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En El Descarrila Elijen toda su Bole Agente de Coloniza
cion suministra da
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HON. CREEL P. COPERLAND.HON. JOHN HENRY LUTZ Candidato Republicano Para Miembro Del Con erjo Del Distrito ComCandidato Republicano Pura MJetnbrr Dl Consej . glsl. tlvo P f El
miento de un Tren
de Excursión.
UNA FUERTE SACUDIDA.
El Coche de Atrás Telesco
piado por un Tren Es
pecial.
Chicago, Sept. 14 Una mujer
fué muerta en el acto y 28 perso
nas lastimadas, de las cuales es
posible mueran cinco, en un des
carrilamiento en el ferrocarril
Ltke Shore y1 Michigan South
ern, en Chesterton, Indiana, esta
mad rugida poco después de la
media nocho, cuanio un tren es
pecial de Chicago chocó por de
trás contra un tren de excursión
que estaba parado en la estación.
El coche de atrás1 fué ensartado
por la locomotora' La colisión
provino de uní espesa neblina
que ocultó al tren do excursión
de la vista del ingeniero del tren
especial. ,
La mujer muerta fué la Sra.
Esther Heacox de Chicago. Once
de los heridos de gravedad fue
ron traidos'al hospital de la Mer.
ced de esta ciudad.
Un informe oficial emitido por
los oficiales, del ferrocarril dice
que el accidente fué causado por
que el ingeniero del tren especial
no hizo caso de la seQal automáti
ca. iüstoiue probablemente üe
bido á la neblina y humo de los
incendios de bosque que oscure
cian la noche.
El Gran Jurado Querella a Rober
to Montoya.
El sábado pasado fué descarga
do el gran jurado de los Estados
Unidos por el Juez John R. Me
Fie.-:-
La causa contra Ricardo Alarid
á quien han estado juzgando bajo
acusación de perjurio terminó el
lúnes cerca de las 10 de la noche
con un dictámen absolutorio por
el jurado. La causa fué fuerte
mente peleada por los abogados
de una y otra parte, estando
Alarid defendido por los licencia
dos A B. Renehan, T. B. Catron
y C. A. Spiess, y presentándolo
el procurador de distrito J. D.
Leahy y su asistente E. C.
Abbott.
Entre las qu orellas presentadas
por el gran jurado, se hallan dos
contra Roberto Montoya por asal-
to con intención de matar y por
asalto con arma mortífera. Enri-
que Rivera fué querellado por
pegarle á su mujer. ;, Pos quere-
llas fueron sacadas contra Fran
cisco Rivera y Urioste. Una por
asalto con intento de matar y
otra por asalto con arma mortí
fera. Tres querellas fueron saca-
das contra Julián Lucero. Una
por trasherrar animales y dos
por robo.
El Gobernador Curry Parte Para
El Oriente.
El. Gobernador George Curry
partió el ' domingo en la noche
para Washington y también á
presentar sus respetos al Presi
dente Roosevelt en Oyster Bay,
en cuyo tiempo presentará la in
vitación grabada en unajámína
de oro expedida por el cuerpo
directivo del Congreso di Irriga-
ción, suplicando al Presidenteque
asista á las sesiones del Congre-
so. Estará ausente ocho dias y á
su regreso irá derechamente &
Socorro á abrir la feria anual del
condado de Socorro el dia 21 del
corriente.
El Hon. Martin Lohman, prós-
pero comerciante y ciudadano
notable de Las Cruces, arribó á
la ciudad el lúnes pasado y se
hospedó en el Hotel Palacio.' Es
un miembro útil del cuerpo terri-
torial de igualamiento.
Suscríbanse al Nueva Mexicano.
ta De Estado Por
Buena Mayoria.
GANARON LA LEGISLATURA.
Aumento en la Votación De-
mócrata No se Considera
Como Significante.
Portland, Malne, Sept. Retor
nos adicionales y revisados reci
bidos hoy temprano de la elección
de estado en Maine ayer alteran
muy poco el resultado anunciado
anoche, quedando la pluralidad
de Bert M. Fernald, candidato
para gobernador en 7,329, con 25
pequeñas plazas y 26 plantaciones
que faltan. Una cuenta com pinta
de la votación del estado no se
espera por algunos dias. El punto
notable de la elección fué el au
mentó en la votación Demócrata
en todo el estado. Cada uno de
los cuatro distritos congresiona
les mostró ganos, siendo el au
'mentó sobre 1904 15,000 votos y
sobre 1906, 4,000. La votación
Republicana es mayor por 3,000
que en 1906, pero bajó 4,000 de la
votación de 1904.. La legislatura
venidera es fuertemente Republi
cana en ambos ramos y los cuatro
diputados Republicanos fueron
electos.
UNA MUJER MORDIDA
POR UNA VIBORA.
Sunnyslde, Sept. 12. La Sra.
Clyde Roland, que vive cerca de
aqui se halla en estado grave á
resultas de la picadura de una
víbora que estaba enroscada de
bajo de un trozo. La Sra. Ro
land andaba piscándose ya caida
la tarde y se hizo á un lado del
camino para recoger algo del
suelo. Al --instante sintió una
fuerte punzada en la cabeza y
notó que le estaba saliendo mu
cha sangre de la frente. Luego
se empezó á sentir trastornada y
dió aviso de su percance en la
casa. Se hizo pesquisa para ver
que .animal la habia picado y al
evantar un trozo los buscadores
hallaron una víbora de dos pies
de largo y la mataron. Esa noche
á los 8 fué despachado un mensa-
jero á llamar al Dr. Lovelace, que
vive á 15 millas de distancia. A
as 4 de la mañana, después de
una caminata que duró toda la
noche, llegó el médico é hizo lo
posible por la paciente que esta
ba sufriendo mucho. La mujer
ué traída á Sunnyside y se halla
ahora bajo el cuidado del médico.
Hay una mediana probabilidad de
que pudiera sanar. '
Se Acusa Culpable de. Vender
Licor a los Indios.
El sábado pasado en la mañana,
Abelino García, de Chamita, se
confesó culpable de la acusación
de vender licor á ludios. El Juez
McFie impuso una multa de 150
y treinta dias de encarcelamiento
y revocó por do9 años su licencia
para vender licor. La sentencia
de encarcelamiento y revocando
la licencia fueron suspendidas
mientras García se porte bien. ,
Joseph Martin, del condado de
San Judn, que ha sido querellado
bajo el cargo de vender licor á los
indios, presentó el alegato de
no tener culpa, y no pudiendo
suministrar una fianza de $500'
fué pues toen la cárcel del condado
hasta qué su causa sea llamada.
En 1902, Mttrtin fué convicto de
igual ofensa y sentenciado á
sesenta dhs de cárcel, pero su
sentencia fué suspendida mien-
tras se portara bien. Lis proba-
bilidades son qua si lo hallan
culpable de la acusación pendien
te tendrá que servir un término
prolongado de encarcelamiento.
SI tienen algunos libros que entua
tornar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejor departa-
mento de encuademación que hay.
Debido a los excelentes anun
cios del Nuevo Mexicano y
del Sistema de Santa Fe.
C. L Seagraves, agente gene
ral de colonización del sistema del
ferrocarril de Santa Fé, y un ofi
cial del ferrocarril de gran expe
riencia y pleno conocimiento en
su linea, na escrito al editor del
Nuevo Mexicano en referencia á
la emisión por la Compañía Im
presora del Nuevo Mexicano de
cinco mil copias del folleto ilus
trado, bien escrito, bien' impreso
ó interesante titulado "Las Vis
tas de Santa Fé," del cual milla
res de copias se están distribu
yendo por el Nuevo Mexicano á
turistas, enfermos que buscan
salud, invertidores y hombres de
ciencia, asi como también á po
bladores propectivos en todo este
extenso pais. ,
Mr, Seagraves sabe lo que ha
bla y su encomio del boletín y
buenas palabras por la obra que
el Nuevo Mexicano está haciendo
y ha hecho en pro del adelanto,
progreso y bienestar de la ciudad
y condado, asi como también el
territorio en general son dignas
de consideración grave. Dan al
Nuevo Mexicano ,y á su fuerza
editorial lo que justamente mera
cen por su espléndido trabajo en
beneficio del territorio en gene
ral y de esta ciudad y condado en
particular.
La carta escrita por Mr. Sea
graves describe la situación cla
ramente y lee asi:
la carta.
Chicago. 111., Sept. 2 de 1908.
'Mr. Max Frost,
"Santa Fé, N. M.,
"Aprecuble señor: Su carta
del 28 del pasado avisándome del
envió de doce copias de su nuevo
boletín, "Las ' Vistas de Santa
Fé," está recibida.
"Los citados boletines llegaron
á mis manos y me alegro de decir
que son muy interesantes, y si
los tiene de sobra, podemos noso
tros usar un ciento ó más copias
para distribución general, pues
recibimos muchas indagaciones
en referencia á Nuevo Móxice, y
como rodea á Santa Fé tanto in
terés histórico, esta clase , de
anuncios no solamente significa
rán mucho para Santa Fé sino
para todo Nuevo México.
"Noto al ver su periódico, que
yo recibo diariamente, que Vd.
está constantemente haciendo
mucho por Nuevo México, y me
aventuro á decir que los muchos
afios dedicados á manifestar los
recursos latentes de su gran ter
ritorio están dando fruto allá,
pues las evidencias de prosperi
dad, colonización y los miles de
gente nueva que Vd. ha traido á
Nuevo México, son en gran parte
resultado de los primeros anun-
ciadores que han hecho el juego
por muchos afios. Nuestra con
fianza en Nuevo México jamás ha
desmayado, y al paso que por
años mantuvimos una campaña
extensa de anuncios, el resultado
de esta buena obra debe estar de
manifiesto á - todo ciudadano de
Nuevo México, pues estamos jus
tamente intitulados á recompensa
por nuestros afios de esfuerzo.
El territorio se halla en vísperas
de un despertamiento y tiene un
porvenir de promesa excepcional
y tirando juntos podremos hacer-
lo en la próxima década uno de
las más ricas regiones del su-
doeste.
"Con expresiones de aprecio,
considéreme
"De Vd. verdaderamente,
"C. L Se agraves,
"Agente G'ral. de Colonización."
Suscríbanle al Nuevo Mexicano.
Chaves, Roosevelt y Eddy.
Republicano en política y lo mis-
mo son sus parientes en Tenues-see- ,
que son muchos. Los Repu-
blicanos de Tennessee son cono-
cidos por sus cualidades esterli-
nas y por su lealtad al partido
Republicanoaún bajo las circuns-
tancias más adversas.
Mr. Copeland está casado feliz-
mente. Tiene el buen sentido y
la capacidad necesarios para re-
presentar á su distrito de una
manera satisfactoria y eficiente
en la legislatura, si fuere electo,
y hará buen trabajo por su dis-
trito y por el territorio. Es un
combatiente agresivo y trabajará
en. favor de sus constituyentes.
Su distrito, compuesto de los
condados de Chaves, Roosevelt y
Eddy, es reclamado como fuerte-
mente Demócrata y los Demó-
cratas tuvieron una mayoría en
en la elección de 1906, más se re-
clama que este afio estas mayo-
rías serán grandemente reba
jadas. :. v
Li mayoria Demóocrataen los
tres condados fué el año antepa-
sado 1,800.
Pennsylvania, una pequeña esta-
ción al oeste de aquí. Treinta y
uno da los lastimados eran pasa-- j
iros y tres empleados del ferro-
carril. Una mayoria de los pri-
meros eran trabajadores italianos
y griegos.
RIÑA FATAL ENTRE
ITALIANOS Y MEXICANOS.
Trinidad,' Coló., Sept. 12 En
una riña entre Mexicanos ó Italia-
nos que duró cerca de una hora,
y t u vo lugar esta mañana tempra-
no en Morey, campo minero 10
millas al oeste dé aqui, un hom-
bre fué muerto, otro mortalmente
baldado y otros heridos de grave-
dad, . Li polea fué el resu tado
de una enemistad antigua á causa
de rivalidades en la mina. El
muerto es Casimiro Casias y el
mal herido José Martínez.
UNA ANCIANA CORNADA
POR UN TORO BRAVO.
San Marcial, Sept. 14. La Sra.
Raquel Silva, mujer anciana fué
malamente lastimada por un toro
bravo perteneciente 4 V. W.
Jones, el lechéroranteayer. Ella
trató de echarlo de su patio y el
animal se lanzó sobre ella, la der-
ribó en tierra é indudablemente
la hubiera matado á no haber sido
librada por un vecino, que acudió
á tiempo. Sostuvoulgunaslesio
nes en el cuello y hombros y ten-
drá que guardar cama algunos
dias.
EXPLOSION DE UN CARRO
DE DINAMITA.
Windsor, Mo., Sept. 13. Un
carro, con dinamita que estaba
parado en las llantas del paradero
del ferrocarril de Misuri, s
y Texas, hizo explosión esta ma-
ñana á las 10 con resultado desas-
troso. El carro y el paradero
fueron completamente demolidos
y diez y ocho personas que esta-
ban cerca fueron muertas ó lasti-
madas. Cinco personas quedaron
muertas en el acto y se cree que
varios de los lastimados morirán.
puesto De Ios Condados De
Creel F. Copeland, residente de
la activa plaza de Clovis, en el
emprendedor condado de Roose
velt, situada en el punto de con
tacto del ferrocarril Oriental de
Nuevo México y el ferrocarril del
Valle de Pecos y Noreste, es el
candidato Republicano para el
consejo del distrito compuesto de
los condados de Chaves, Roose
velt y Eddy.
Mr. Copeland nació en Jacks- -
boro, Tennessee, en 31 de Agosto
1873. Se crió en un rancho y
asistió á las escuelas públicas de
la plaza donde completó su educa-
ción. En seguida se ocupó en
asuntos de aseguranza, y perma
neció negociando en su estado
natal hasta Febrero de 1907, en
cuyo tiempo vino á este Territo
rio. Al llegar aqui se resentó en
Portales, pero posteriormente se
trasladó á Clovis, donde se resen-
tó de fijo ocupándose en negocios
de propiedad raiz y aseguranza.
Mr. Copelanü ha ganado repu
tación de negociante perspicaz y
recto y como buen ciudadano. Es
fiSOLICIOIl
GIGAfJT
DeFerroca rriles,
Entrando todas las
Compañías
en i GÍHiser
Autorizan Bonos Para Re- -
Amortizar la Deuda y Pro-ve-er
Dinero Para Mejoras.
Denver, Sept. 12. El sistema
de Denver y Rio Grande, inclu- -
yendo la vía principal entre Den- -
ver y Salt Lake City y,doce ra-- ;
males en Colorado, Utah y Nuevo
México, ha sido consolidado en
una sola organización bajo el anti
guo nombre de la Compañía del
Ferrocarril de Denver y Rio
Grande. La consolidación ha es
tado en progreso desde Junio y
'el plan fué ratificado en una junta
de accionistas tenida en la oficina
principal de la compañía aquí esta
semana. ..
Los accionistas han autorizado
la emisión de 1150,000,000 de bo-
nos nuevos para los fines siguien
tes: Para reamor tizar la deuda,
existente de la compañía; para
comprarlas propiedadas de fer
rocarril de las doce compañias
subsidiarias y para proveer un
fondo para mejoras, extensiones
y otros gastos que se ofrezcan.
Treinta y Cuatro Lastimados en
Un Descarrilamiento.
... ii a
Meadville, Pa., Sept. 14.
Treinta y cuatro personas lueron
lastimadas en el descarrilamiento
del tren Erie No. 4, en Geneva,
Undécimo.
residente del territorio una repu-
tación espléndida como ciudada-
no, como negociante y como hom-
bre de familia.
El voto para conciliar en el dis-
trito undécimo en" la elección de
Noviembre- - de 1906 fué como
sigue:
Condado de OteroCari A. Da-lie- s,
Republicano, 650; J. E.
Whar ton, Demócrata, 726.
Condado de Lincoln D alies,
Republicano, 596; Wharton, De-
mócrata, 578.
Condado de Torrance Dalies,
Republicano. 61 8; Wharton, De-
mócrata, 279.
La votación total por Dalies fué
1,864; por Wharton 1,585, dando á
Dalies una mayoría de 381,
Fuertes Nominaciones en el Con-
dado de Colfax.
Especial al Nuevo Mexicano.
Ratón, N. M Sept. 14 La
Convención Republicana del con
dado de Colfax se reunió aquí el
sábado pasado, siendo mucha la
concurrencia y grande el entu-
siasmo. El Dr. T. B. Hartfuó
nombrado presidente y los can-
didatos siguientes escogidos:
Alguacil,. VValter ByeFs; Tesore-
ro, G. W. Gillespie; Asesor,
Thomas McBride; Escribano, E.
G. Twitly; Superintendente de
Escuelas, B O. Pisher; Juez de
Pruebas, Celso Chaves; Repre-
sentante, C. J. Roberts; Comisio
nados de Condado, Pedro Santis-teva- n
y Thomas Crow.
James K. Ilunt fué nombrado
presidente de lacomisión central
de condado. La boleta es fuerte
en todos respectos y será electa
por gran mayoria.
Nominaciones Republicanas En
San Juan.
Especial al Nueyo Mexicano.
Farmington, Sept. 14. La con-
vención Republicana del coadado
de San Juan, se reunió aquí hoy
y nombró los candidatos siguien-
tes: Representante, Price Walt-ers- ;
Alguacil, James K El mer;
Tesorero,' Charles Toukinson;
Asesor Wiliiam Evans; Jutz de
Pruebas, Sixto Baca; Escribano,
Frank Staplin; Superintendente
de Escuelas, M. PiÜeld; Comisio-
nados de condado, 2do. distrito,
Frank - Townsend; 3er. distrito,
R. M. Junkins; Agrimensor,Jay
Turley. "
W. S. Thurston, de Aztec, fué
nombrado presidente de la comi
sión central de condado, y Juce
Fenta, secretario ' Todos los pre
cintos estaban representados.
Miguel Herrera, comerciante y
labrador de Nambó, estuvo el
mártes pasado en Santa Fé visi-
tando & sus parientes y compran
do surtido para su tienda. Acaba
de abrir una carnicería en la calle
de San Francisco y anticipa hacer
buen negocio. II sacado licencia
de carnicero y traerá acá muchas
reces para matar.
Suscríbanse ; Nuevo Mexicano
Distrito
John Henry Lutz, uno do los
más antiguos y más respetable
ciudadanos de la plaza de Lincoln,
cabecera del condado de Lincoln,
es el nominado Republicano para
miembro del consejo legislativo
,de la asamblea trigésima octava
por el distrito undécimo, com-
puesto de los condados de Lin-
coln, Torrance y Otero. Su no-
minación fué unánimemente be-ch- a
en la convención de distrito
tenida en Santa Fé el pasado 18
de Agosto. ,
Mr. Lutz es oriundo de Alema
bia y nació en 18 de Agosto de
1864, y se halla en el vigor de su
vida. Vino muy jóven á este país
con sus padres y fué educado en
las escuelas públicas de la ciudad
de Nueva York, También asistió
un año á un colegio comercial.
Vino á Nuevo México en 1883
como dependiente y estuvo em-
pleado en el comerció al por ma
yor de los Hermanos Spiegelberg
por tres afios. , .'
En 1887 giró por su propia
cuenta y se marchó para Lincoln
donde estableció una tienda de
mercancías generales y abarrotes
y por medio de estricta atención
á los negocios, tratando honesta
y equitativamente á sus parro-
quianos, manteniendo un surtido
de efectos en conformidad con
los req'uirimientos modernos, Mr.
Lutz ha venido á crear un gran
negocio y su tienda en Lincoln es
una de las más grandes y mejor
patrocinadas del condado. Na-
turalmente es bien conocido á
todos los ciudadanos del condado
y á muchos en los condados de
Otero y Torrance, pues son gran-
des los negocios que hace en am-
bos. Es muy popular y lo estima
mucho la generalidad de los ciu-
dadanos, sin atención á política.
Mr, Lutz es un republicano leal
y activo y ha tomado mucho in-
terés en los asuntos políticos de
su comarca. Está muy bien im-
puesto sobre las condiciones polí-
ticas y materiales y conoce bien
las necesidades de su sección en
loque toca á legislación y recono-
cimiento del gobierno territorial.
Est bien familiarizado con la po-
línica de su distrito y ha dos veces
ocupado la posición de colector y
tesorero del condado de Lincolu,
cuyos deberés ha desempeñado
con escrupulosa honestidad, gran
cuidado,' plena eficiencia y á en-
tera satisfacción de sus constitu-
yentes y de la administración
territorial. Sirvió un año y ocho
meses en ese empleo por nom-
bramiento y un período de dos
allos por elección por el pueblo.
Mr. Lutz está casado felizmente
y posee una casa muy cómoda en
Lincoln. Tres de sus hijos están
asistiendo & la escuela en esta
ciudad. Es también dueño de
terrenos considerables. E3 un
ciudadano notable por su'espíritu
público y toma parte preeminen-
te en el bienestar material de su
plaza y condado. Es amigo fiel y
verdadero del sistema de escue
las públicas americanas, y siem-
pre ha tenido desde que se hizo
y Anquezas d los candidatos De-- JIttu jmrél porque era iI nomina Todo t ral m jo es honesto cuando
po desempeña hones,turíienttí.
1
,1UÍ0EL HUEVO Reumatismo
0
EL PONIENTE, POR EL PONIENTE.
lUFlffi DE SEGUROS CE VIGH, DEL C0L0SHC3 IjHUll
De DENVER COLO,
A. M. BERGERE, Manejador por el Nuevo México.
Edificio de Catron,
' Santa Fe, N. M.
Se espiden ías mejores Pólizas, por dinero en mano.
, De salud y accidente, inclusos.
Hotel Coronado
G LUPE HERRERA. Propietario.
8ANTA FE, NUEVO MEXICO."
" ' DEL RESTAURANTE CORONADO. tW
Harl al Trabajo de Cocina d ahora en adelanta por i misma.
El Coronado e el lugar donde Vd. puede obtener la mejor comida por
35 centavo, en esta ciudad. A breve orden de primera date. 99 "falo
á la Carte-- . Probadno. Se garantiza aatlafacclon.
EN CONNECCION HAY PIEZA8 AMUEBLADAS.
Lado Sur de la Plaza.. .. .. ,.222 Calla de San Franolaoo.
H. G.
COMERCIANTE EN
Relojes de Bolsillo y Campana, Joyas y China
Pintada de Alano. Manufacturero de Joye
ría Mexicana de Filigrana.
Tiene especialidad en el negocio d e componer Aelojs Flao j JoyeriaUlmas Navajo y Géneros Indios.
Lado Oeste do la Plaza, Santa Fé,
Tirnnn pn?!Trn w nin I
móciittus y do Lftrruzolo, el "No-bl- o
Ej;.nol d ilustre alcurnia,"
ouienn los condados orientales
deíterritorio ha estado trabajan- -
do y jactándose de su noble san
gre, y en condados donde los na- -
ti vos están en la mayoría se jicta
Ci ser hijo del pais, á pesar do
b
,
ber nacido en México y de ha
ber pasado la mayor parte de sú
vida en Texas.
tos registros de los dos partí-
u U nMAn w on oí rr rirarir, i
están ante el pueblo y los hechos
son claros y simples. A pesar
del reciente pánico financiero la
I
generalidad del pueblo de los E
tados Unidos y ea particular de
Nuevo México, gozan de las ven- -
tajas del gobierno má3 justo
liberal ó independiente sobre la
faz de la tierra. La mayoría del
pueblo del territorio reconocerá
esto el dia de la elección. Lavo
tación por el "Noble Español de
Nuevo México, " Larrazolo, resul
tará pequeña porque el número
de ciudadanos inteligentes , y pa
triotas va en aumento, y á pesar
de la campaña nacional, muchos
que favorecen los principios De-
mócratas votarán por el estado y
por el éxito Republicano, porque
por medio de tal acción vendrá el
estado á este territorio, según
ttda probabilidad humana en el
año do Nuestro Señor de 1908.
PONGANSE DE ACUERDO.
Bajo el epígrafe de "Pongámo-
nos de Acuerdo," el üptic de Las
Vegas aboga por unidad y har
monía respecto á la cuestión de
estado. Dice:
"Lo que todos quieren debería
ser fácil obtenerlo.
"Aplicando esta frase á la si-
tuación de Nuevo México debería
traernos el estado en la sesión
próxima del Congreso.
"Todo el pueblo de Nuevo Mé-
xico ha estado muchos afios de-
seoso de estado, y á menudo h
recibido seguridades de algunos
Presidentes y algunos miembros
del Congreso, Republicanos y De-
mócratas, de su cooperación, lo
cual dió pábulo á la creencia de
que Nuevo México seria presto
admitido á lá Unión resultando
el averiguar que había fuertes
influencias trabajando en contra
de admisión que no habian entra
do ántes en nuestros cálculos.
"Ahora parece ser el ánico
tiempo en que todos desean que
el territorio ocupe su legítimo
puesto en la Unión.
'El Presidente Roósevelt ha
dicho á nuestro delegado, W. H,
Andrews, aue tendría sumo pía- -
cer en firmar el acta admitiendo
al Territorio de Nuevo México
ántes de que expire el periodo!
que tiene que servir, en 4 de
MarzQ dQ im m Presidentede
la Cámara Cannoüi ha mostrado
por yez primera su disposición de
ayudar á este fin. El senador
Bevorldge también está plena
mente comprometido & cooperar.
''Nunca ántes en la historia de
Nuevo México han estado las
im.iJli yiiicu i üiu.
BUENA
PECESRIAS.
Frtítas Frescas y Lcgticjbrcs
Hagan una Prueba de nuestro
Arroz, y demás Ingredientes
que dan Fuerza al Cuerpo.
Los mejores Cereales echos.
Esquina Sudeste de 3a Plaza,
SANTA
rto Demócrata v no tuvo ctni
ruzóu que manifestar.
"Las probabilidades de quo
serán electos Talt y ahorman y
una erran mavoria en la Cámara
Representantes el próxitur
Noviembre, son muy buenas y de
qub tendrán los Republicanos el
predominio.. Si esto sucediere, y
creemos qué sucederá, Larrazolo,
ser electo, no será sino un gran
detrimento á nuestro territorio y
. ,
luuuiuBjgcucim, ciu oow i
banoficio personal con el buen
salario quo recibiría'?
"La elección de Andrews y de
boletos logiilalivoá y de con
dado en nuestro territorio á esta
sazón, signifiiea estado, mucha
inmigración, entrada de abundan-
capital y un gobierno econónii
y eficiente," i
SEGUNDA FERIA ANUAL DEL CON-
DADO DE SOCORRO.
Esta se unda feria anual que
será tenida en la Ciudad Perla el
dia 21 del corriente, será digna
sucesora de la primera feria anual
próspero condado de Socor
que, fué tenida el año pasado.
nuevo espíritu de emprendí-mient- o
ha descendido sobre los
negociantes y ciudadanos de
aquella hermosa plaza y se están
dejando sentir en la buena direc
cióo. Ba j oa ad m postración de
Mayor H. O. Bursum, Socorro ha
crecido en populación durante
dos años últimos, y también
negocias y en prosperidad, su
sistema de agua ha sido agranda-
do, millas de banquetas de cimen-
to han sido construidas; se está
edificando un molino refinador
del costo de 140,090 v una planta
fuerza y luz eléctrica se está
completando y esto sin ningún
costo indebido ni molestia á sus
ciudadanos. El Nuevo Mexicano
ayudó á la causa de la primera
feria anual el añe pasado y hará
mismo este año para beneficio
la Ciudad Perla! en particular
del condado del Socorro y del
territorio en general, y también
porque tiene muchos suscritores,
lectores y amigos en el qondado.
más de esto, los ciudadanos
condado de Socorro merecen
buena voluntad de este perió-
dico porque en la elección de 1906
dieron una gran mayoría por el
candidato Repubücaso para de-
legado al Congreso y por los
boletos Republicanos legislativo
de condado, y porque la3 pro
babilidades son que el condado
Socorro hará todavía mejor
dia 3 del próximo Noviembre.
socorro es el conaaao mas gran
del territorio en sus dimen
siones, y sus recursos ae toao
género son los de un imperio
Dentro de diez afios soportará
una gran populación ; de gente
enérgica y lena de espíritu pú- -
buco. L.a uiuaaa feria sera uu
las ciudades mejores y más
hermosas en todos respectos en
estado del Sol
.Esplendente.
REPUBLICANOS DE NUEVO MEXI
r 60 LIDIANDO LEALMENTE.
Los periódicos Demócratas del
territorio, que por fortuna no son
muchos, están calumniando y de
nigrando al Delegado Andrews
perqué ha conseguido mayor bien
para Nuevo México durante sus
tres años deservicio árduoque
todos los delegados que le prece-
dieron por 56 años.
Los periódicos Demócratas re-- .
presentan al pueblo el trabajo be-
néfico del delegado como criminal
sin importancia. Tratan de
mancillar su carácter en lo oficial
lo privado, y los oradores De
mócratas que han hablado hasta
aquí no han perdido oportunidad
de mentir y falsear sus hechos en
Congreso, y su carácter perso
nal. Su lema en esta campaña
es:
'
"Arrojar lodo que algo se
pegará."
Afortunadamente para los bue
nos
.Republicanos de Nueve Mó
xico, los manejadores de campaña
periódicos Republicanos no se
prestan á rebajarse á táctica tan
cobarde, súcia y ponzoñosa. Los
Republicanos están luchando con
honestidad, lealtad y decencia y
se basan en el registro de las ad
ministraciones nacional y temto
rio!, de sus oficiales de condado y
de cinco asambleas legislativas.
Naturalmente, exponen las faltas
SED UJI CAPITALISTA
Re deacublerto, probado y exierlnicntado uu
Remedio para el Reumatltmo t No una medicina
que devuelva la elaattcldad a loa miembro con.
traídos por la euferrutdad. Kso ee linpoaibl.
pmtiM mMTiAiiiintfiruTldii(l acaba couZT".8a Alemania de un auluilco de Dohinetadt
obtuve el Ingrediente que perfeccionó, fuer de
toda duda, el Remedio Reumático del Dr. BUoop.
i t ingrediente, ya antea había obuuuto
mm-hof- l mucho! canoa de reuma
llamo) pero ahora, ain acepción, cuf a todo lot
calo curables, de la distinta formal de! Re
Mtlmo. Diiuelv., á Igual que el agua .1 a0
er, loa (rano de veneno reumático que uoiaa
alasen.. BiimiudoiasUtemaeu) gra- -
nos, que son semejantes 4 loa de arena, el reuma
tlsmo y sus dolores habría desaparecido para
tempi-a- . n hay raaos, ni excuaparieguii
padeciendo, cuando le tiene Ja medicina poeitivs
A nano. Vendemos j recomendamos ei
Remedio Reumático
del Dr. Shoop.
DE VENTA EN 14 FARMACIA DE
IRELAND.
condiciones allá no son del todo
favorables y muchos Demócrataé
prominentes están grandemente
inclinados á soportar á candidatos
Republicanos á fin de dar una lee
ción muy necesaria á los caciques
Demócratas que manipulan los
negocios. The Roswel Register-Tribun-
describe asi la situación
"Los Demócratas que están
disgustados con la presente cou
dición de negocios en el condado
de Chaves tienen un remedio á
mano de que centenares de tilos
se aprovecharán, y ese es el de
votar por una boleta limpia que
realmente representa al pueblo,
á quien ningún instrumento tal
como la plataforma primaria De
crata podria ser sometida. En
obsequio de su respeto propio
muchos de ellos no tienen otro
arbitrio, y- - su determinación de
votar la boleta Republicana es la
cosa propia y acertada. "
AUGURIO FELIZ.
Un ciudadano respetable é inte
ligente de Santa Pó estuvo dos
días de la semana pasada en Do-
mingo, estación del ferrocarril de
Santa Fó que dista 40 millas sur
de este lugar. Mientras estiba
allá notó que la construcción del
ramal del ferrocarril de Santa Fó
de Domingo al Rio Grande había
comenzado. Este ramal es con el
fin de acarrear tallas que se cor
tan en las mercedes de Santa
Bárbara y Truchas, en los conda
dos de Rio Arriba y Taos y que
flotan rio abajo. Había diez y
ocho trabajadores ocupados en la
nnnoi-iinnii- n Eran nativos de
Mnoün Wi&vion nronfidéntes de los
condados de Santa Fé, Sandoval
v sar, Miguel. El ciudadano les
preguntó por quien estaban para
delegado, estando aiu: presente
W. S Hopewell que está interesa- -
do en la edtrega de tallas, y este
quedó asombradopues ios diez y
0cho hombres declararon que vo
tarían por W. II. Andrews.
Se están semb'rando y cose- -
U J nno nn ni Valla ría V.a.
Santa Fé. Se ba demostrado que
la cosecha de patatas no depende
tanto del clima como del suelo y
su cultivación propia. En este
vecindario, frijol ha sido una de
las principales cosechas de la
gente nativa, pero este año se ha
perdido casi del todo debido á los
estragos de la chinche. Esta
peste ha ido á más de año en año
y es probable que impida por mu
chos años venideros el cultivo del
frijol. Sin embargo, si por un
año ó dos no se siembra frijol, se
acabará la chinche. Las patatas,
en caso de darse, serian un huen
sustituto por el frijol, asi en
cuanto á producción como en
valor alimenticio y en cuanto a
facilidad de cultivo. Está al al
cance de la memoria de muchos
residentes viejos que la mejor
clase da patatas se cosechaban
por años seguidos dentro del
cañón de Santa Fé en terreno que
ni siquiera se siembra ahora.
Certificados de nacimiento y de lo
función que le requiere sean suminis-
trarlos al escribano de prueba de
cada condado por médicos, parter
as, asistentes - enfermeras balo la
ley nueva, se hallan de venta en can-tidat-
oeauenaa o erandes por la Com
pañía Impresora del Nuevo Mexicano,
SuscrlbanBe al Nuevo Mexicano.
Cures BackachqMr . Correcta
, ; Irregularitiea ,
Do not risk havlnj
Bright's Dl8f9S
do more. or Piabetct
MAX. FROST, Editor.
OHN K. 8TAUFFER. da
Secretarlo y Tesorero.
PRECIOS DE 8USCR1CION
Por un año ...... I2-5-
D maaea . t.25
65Por- - tres mewi al
Pago Adelantado.
.
. TT ,
La leyes de jos íüsiaao uuuigi ai
Miaron miA r!liu.lfUlQrR P6r80Dft PHa."r,l
ra por un periódico f;fa9tomándolo de la
tiempo por el cual 5e suscribió naya
expirado. . los
UN ANO LIBRE DE 8U8CRICI0N.
Mininninrii nersona aue dos mande
el dinero por cinco auacrltores nuevos. tepor un ano cada uno, 10 nanuufeuiw
tn Nuevo Mexicano Ubrw por uu año. co
Véanse los precios de suscrlclón arri-
ba.
LA
8E NECESITAN AGENTES.
Agentes para procurar suscriclones
e nwcesltan en todaa partes del Te-
rritorio. Be pagarán comisiones libe-
rales. Diríjanse la Compañía Im-
presora dol Nuevo Mexicano por par-
ticulares, V '
del
El Nuevo Mexicano se envía to
das las estafetas en Nuevo México, y ro,
tiene una circulación grande y cre-
ciente
Un
entre la gente Inteligente y
progresista del sudoeste.
Periódico Oficial del Condado de
Sandoval.
Periódico Oficial del Condado de
Santa Fe.
BOLETA REPUBLICANA. los
Para Presidente Wllliam Howard en
Taft, de Ohlo.
Para Vice Presidente Jame 8.
Sherman, de Nueva York.
Para Delegado al Congreso Sexa-
gésimo Primero W. H. Andrew.
Para Miembro del Consejo por lo
Condados de Santa Fe y 8andoval T. deB. Catron.
Para Miembro de la Cámara por los
Condado de Santa Fe y 8andoval E.
A. Miera.
SABADO, SEPT, 19, 1908.
lo
COMPARACION ENTRE ANDREWS Y de
LARRAZ0L0. y
The Portales Times se publica
en la plaza de Portales, en el con-
dado de Roosevelt, reclamados
ambos por los caciques de ser un A
Gibraltar Demócrata. A pesar de del
eso, el Times es un periódico la
Republicano y muy leal. Por
meses pasados ha lidiado fuerte-
mente y con efecto por la nomi-
nación del Delegado Andrews
como candidato Republicano al
Congreso 61ro. y ahora se ocupa y
aii nnn. camnafla enérgica .7 bien
dirigida para ganar votos por los de
Republicanos en su plaza y con- - el
dado. En un número reciente
aparece el siguiente editorial que de
"No faltan sino dos meses para i
que los votantes de Nuevo Móxi- -
co se declaren por Andrews y I
estado ó por Larrazolo sin estado,
La mayoría de Jos votantes ae
nuestro condado son Demócratas de
en política, pero á pesar de eso
consideran la situación con cuida- - el
do, y para bien del pueblo, y á
fin de tener entrada á la Unión LOS
deberían votar por Andrews y
dejar á Larrazolo. La diferencia
entre los dos en experiencia,
capacidad, conocimiento de los
negocios, posición con la admi-
nistración y don senadores y
diputados influyentes es cierta-
mente én favor de Andrews. Su
registro está de manifiesto y es
conocido por nuestros ciudadanos
Ha prestado servicio en los tres
afios que ha estado en el Congre-
so, y ya hemos discutido plena-
mente esta cuestión.
"Por otra parte, Larrazolo nada y
ha hecho desde que se hizo resi ydente del territorio excepto bus
car empleo. No tíece calificacio-
nes que puedan facilitarle á hacer
algo de importancia y conseguir el
legislación benéfica en el Congre-
so 61o. si no es derrotado. No
podria intimarse ni hacerse
popular con senadores y repre-
sentantes en la capital ni en los
departamentos porque no está en
él. No tiene las cualidades para
hacerse un hombre de influencia. y
Su presunta influencia consiste
. en recorrer el territorio haciendo
' discursos histéricos en español é
inglés pidiendo votos. Por ejem-
plo, en nuestra condado ha dicho
que todos los Republicanos eran
corruDtos. aue le robaron la
elección hace des años y que el
partido Republicano estaba en
contra del estado. Jamás aludió
á los grandes servicios del Dele-
gado Andrews ni al espléndido
registro del partido Republicano
en los once años pasados. Admi-
tió que tal vez no conseguiría el
estado pero que haría fuerza.
Urgió á los votantes á que votá- -
OfOWtllllU, pAKK0ÜHU" tnlilo
--wíirroiiyoHA l IS
al qtiA vodtt 24 anlllu- -
luocilu "Orc'uín " 6 can ri de inirij, H
txntavta aro uno. Mam tu ercleo noy pw anuio y
ruaiulo lo tmt lenuuno x. oro y pot ywna
.1 rn...U rtmnfiftn-mue- tti.ramiftnd(u mitrrr.
SHtLl ÜOVtLTt CO., 3 Ch.mb.r St.,Nw Votli, W.J
Es preferible cabalgar en burro
á permanecer refunfuñando al
lado del camino. ,
La Experiencia cíe un Viajero.
"Debo contaros ral experiencia en
un tren que iba para el Oriente del O.
R. & N. R. R., do Pondloton é, Le
Grande, Ore." esorlbe Sam A. Oarbcr,
viajero bien coboeido. "Hallábame en
el departamento do fumar con algunos
otros viajeros cuando unode ellos salió
del ooehe, y dijo; 'Hay en el carro una
mujer quo está enferma de muerte.'
Levantéme y salí y la encontré muy
enferma de torzón, sus manos y brazos
crispados do manera que no los podía
enderezar, y con una palidez de muer
te en su faz. Dos ó tres rieíloras la
estaban atendiendo y dándole Whis- -
key. Fuf & donde estaba mi balija
saciué mi botella del Remedio Chaca- -
berlain contra el Cólico Cólera y Dia
rrea (nunca viajo sin ella), corrí al
tanqua de agua, puse una dósie dupli
cada de la medicina, echó algo de
agua en ella y la mezclé con un lápiz;
entóneos tuve algún trabajo coa las
seSoras para que me dejásen dársela
& ella, poro lo conseguí. Desde luego
pude ver el efecto, y trabajé con ella
tallando sus manos, y en veinte minu
tos le di otra dosis, l'ara entonces ya
casi estábamos llegando á Le Orando
donde yo tenia que dejar el tren. Di
la botella al esposo para que la usase
encaso que otra dósis fuese necesaria.
Cuando el tren entró en Le tirando ya
estaba buena y recibí las gracias de
tedos los pasajeros que iban en el
carruaje." De venta en todas las
boticas.
La desgracia puede debilitar
la confianza; pero no debe que
brantar la convicción. Carlos de
Remusat.
Abceso.
Los Abcesos, con pocas excepciones,
son Indicios de constipación ó debili
dad.
W. H. Harrison, Cleveland, Misa.,
escribe: "Deseo decir una pala
bra de alabanza del Snow Liniment
de Ballard. Pisé un clavo, lo cual
hizo contraerse las cuerdas de mi
pierna y hacérseme un abceso en la
rodilla, y el médico me dijo que que-
dada con la pierna tiesa, así es que
un dia fui á la botica de J. F. Lord
(quien se halla ahora en Denver, Coló.
El recomendó una botella del" Snow
Liniment. Tomé una de las de á 50c
y me curó la pierna. Ka el mejor
linimento del mundo." De venta en
todas las boticas.
El verdadero Cristiano emplea
en HACER lo que el miembro de
la iglesia emplea en APARECER.
Resfriado Que Se Descuidan.
Cada parte de la membrana mucosa,
la nariz, garganta, oídos, cabeza y
pulmones, etc., está sujeta á enferme
dad y pasmo de fríos que se descui-
dan. El Jarabe de Marrubio de Tíall- -
ard ea un remedio agradable y efec
tivo.' ,.: í "
W. Akendrick, Valley Mills, Tes.,
escribe: ; "He usado el Jarabe de
Marrubio de Ballard para toses y mal
de garganta, es un remedio muy agrá
dable y efectivo." De venta en todas
las boticas.
La murmuración es una cau
sa no un efecto, bin escucha-dore- s
no hubiera murmurado
res.
Mujeres Bella.
Mejillas llenas, sonrosadas con el
calor de la salud, y una complexión
pura, hacen hermosas & todas las
mujeres. Tomad una pequeña dósis de
Herbine después de cada comida,
eátorbará la constipación y ayudará á
dirigir lo que coméis. La Sra. Wm
Struord , Midlothian, Texas , escribe
"Hemos usado Herbine en nuestra
familia por ocho años, y hallamos
que es la mejor medicina que hemos
usado jamás para constipación, fiebre
biliosa y malaria. "r-Et-e venta en to-
das las boticas. ' .'
La verdad e. más poderosa
aue la ficción, pero la ficción
tie m bonito lustre.
Para un Tobillo Desconcertado.
Un tobillo desconcertado puede ser
curado en cosa de una tercera parte
del tiempo que usualmente se necesita
aplicando liberalmente el Bálsamo de
Chamberlaln, y dándole descanso
absoluto. De venta en todas las
boticas. '; ' '
man
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QUABANTEJED BATISFAU'XUüX
OB MONEY KEVXJUDEO.
Em
81 queréis aerlo. No depende en
. quienes fueron vuestros antepasado
ni en casualidades afortunadas.
Cualquier Americano puede hacer-
se un capitalista únicamente con de-
positar en a Ibanco una parte de ca-- .
da peso' ue ganarse, y allí creceri y
se acumulara hasta que aea suficien-
te grande para aer Invertido.
Recibiremos con guato' au cuenta,
por pequeña que sea... Os pagare-mo- a
Interís sobre ella y os daremos
i buen consejo financiero al lo pedia.
Estamos aquí para acomodares en
todaa maneras posible. ' Haced uso
de nuestra sala de recibo. Escribid
allí vuestras cartas y venid cuando
Tecealtíls usar al telefono.
Y0NTZ
,
N. H.
.
i
.
Y FINA.
FE N. M. Telefono No. 40. í
FE. N. M.
de Alquiler
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Comerciante en Relojes
Diamantes
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condiciones tan favorables para tan9Ía y esto debia incitar al cul-acció- ninmediata. El pueblo la tivo de esa planta en el Valle de UNITED STATES
aníi & Trust Conipany
SANTA
Caballeriza
"
Vefvculos Hermosos. CabalIosDociles, Buoflics
Carreteles y Coches,
Llamen al Telefoiio Jlumero 9
Cuando Necesiten Algo en la Líneajde Alquiler.
Se Suministran Coches. Precios Módicos.
quiere, el ejecutivo la aprueba y
ambas cámaras del Congreso es
tán plenamente favorables á ella
asi es que el pueblo de Nuevo
México debe considerar con cui
dado su acción en la elección pró
xima en lo de enviar á un delega-
do que los represente en Wash-
ington."'.
"No es para nosotros cuestión
de políticá ó del
' carácter indivi
dual del delegado. Lo que el pue
blo quiere es admisión en la unión
de estados, los muchos beneficios
de la cual no es necesario mani
festar á esta sazón. , - ,V
'
"Pero lo que es necesario que
el pueblo haga este afio es dejar
á un lado todo pensamiento de
ascendencia partidaria, toda am
bición personal de ventajas loca
les, y con una vez prácticamente
unánime presentarnos ante e
nróximo Consrreso v decirle lo
que tódos quieren que sea ob
tenido.
v De Roswell viene noticia de que
muchos de los Demócratas de
condado de Chaves están muy
descontentos con las nominado
nes Demócratas legislativas y de
condado y con la plataforma De-
mócrata y es posi b le qu e voten
por candidatos Republicanos. Las
Oías.
CONTAMOS
SU BUENA DISPOSICION
Como el mis grande pasivo que tenemoa en nuestro nefdolo. Que Oí
gan nuestro parroquianos á sus amigos, "Puede daros oradlto á cuantos
diga 8. Spltz," es la mejor recomenda-clo- n que podemos procurar, Lagsll
dad ea nuestro santo y ssRa y cadaventa que hacemos no aa olsri-- hasta
qu la compra resulta satisfactoria. Ea gran satisfacción comparar an
esta- - Cada articu la lisva csr-ilj- o su garantía.
i7iiMiewjM(rii O
Fabricante y joyero.
Joyas,
wni i--nr anv tase of Kidnev or Bladdcr Disease not
A bevcrtd the teach of medicine. No medicine can
,.ri, THE IRELAND FHARMACY.
LISTA DE CARTAS ATRASADAS.rJr-V."- . P Con Exll ' Exsmlnsolon. Tarjetas Profesionales.lamen Donuhuo, New Bretaln.
Oonn, escribo: "Usó diversos nMno- - Lista de cartas que están sinEL CAMINO DIRECTO dios para lo rifioim, y ful tratado reclamar en la estafeta de Santa
El Dr. V. Sbordono's Universal Medical Insíiíute
5,000 $ Oro Americano
por üuoBtroa mm m por u i a- - n N M ,ft g
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LICCENCIAOOS EN LEY.
. ,
MAX FROST,
Abogado en Ley,
Santa Fe . . Nuevo
bIn 1 Imodlo Ful.,v r. 1. mlü0 dü SCpl, d& 1008. Si n0dosRiñónos. Dcsoues do la setrunda 0 reciamaaas; Los Campos Mineros de Colorado, Utah, y Ne-
vada, a Denver, Colorado Springs, y
dentro de
mandadas DEbotella mostré mejoría, y cinco semanas serán i la A GUIEN LE PRUEVE QUE EL PRESENTE CERTIFICADOCURACION NO SEA AUTENTICO.Pueblo. Es Por Rumbo Del en
mmrni iiiiíi 1 1 GRHNDE. H B MOLT, ..'Abogado ea Ley.
Las Crüces, Nuevo México.
botellas me curaron complutamonte.
Deudo entónces ha panado una examl-nació- n
rígida para anegurana de
vida." El Remedio do Foley para loa
Ríñones cura dolor de espalda y toda
especie de enfermedad da ríñones y
vejiga. De venta en la Farmacia
A TrrvesDel Fértil Valle de San Lcuis, También Practica ea las cortos ds distrito asi
como también ante la Corte Suprema
del Territorio. .
Por el País de Spn Juan deCclorado.
Pura Imformacion en cuanto a Preceos, Servicio de
Trenes, Literatura Descriptiva, Etc., Visiten ó Diríjanse
J. K. Hooper, G. P. P. A. J. II. McBride, Agknt
Denver, Colorado. . Santa P6.N.M.
RICHARD H. HANNA,
- ' Aboirado ea Ley.
El Dr. V. Sbordone's Universal Medical Instituto de Nueva
York ha sido fundado para llenar una nevessidad que edejaba sentir entre las personas de raza hilxro-anicncati-donde tanto abundan las enfermedades, y sobretodo en las
personas que viven distantes de los centros de población, endonde hay tantos íjtie se dedican á curar las enfermedades
sin ser médicos de profesión.
El Dr. V. Sbordorte's Universal Medical lnstitute.de
Nueva York es Manantial de Salud ai cual euden á diario
centenares de sedientos A satisfacer su sed de vida.
Los buenos resultatos obtenidos por el gran 0r, V, SbordOOe'S Universal Medical Insfifufe de Nueva York en la cura-
ción de las enfermedades que algunos pacientes venian pade-
ciendo durante largos años, no solo es debido al detenido
estudio que el Dr. V. Sbordone's hace de cada uno de los
casos que se le presentan, si que también á la acertada admi-
nistración de los medicamentos especialmente preparados en
el Laboratori Químico del Dr. V.Sbordone's Universal Medical
lastilule.
Telefono 00 . . Oficina, Ed. artffin
Hombres que nunca trabajan,
i veces so vuelven elocuentes en
la discucíon del tema, "la dfgni
dad del trabajo." A. W. POLLARO,
Abogado ea Ley.
Procurador de distrito, Condado de
Luna.
Demlcg Nuevo Méxleo.C!RÍWÍIGIIT-DÍ1VI- $ CO.
, W. PRICHARD. 1
Abogado y Consejero en Ley.
Intedesara a Muchos, .
Toda persona deberla saber que la
salud es imposible si lo riñónos están
desarreglados. El Komedio de Foley
para los RIBones curará enfermodad
de los ríñones y vejiga en todas sus
formaB, y restablecerá estos órganos
de manera que ejecuten propiamente
sus funciones. No hay peligro de
enfermedad de Brlght ó diabetes si el
Remedio de Foley para los Riflones
Practica en todas las cortes de di
oficina de cartas muertas
Washington- -
Atondo, Iktnjamln, Mr.
, Babcock, Don F. H.
Baca, Cosme, Don
linca, Mr. II. P.
Bonavldws, Romulo, (2).
Ilonllla, Anselmo
Boy le, Oeorgo
Castillo, Don Ramos
Castro, Don Ricardo
Chapmnn, Mr. H. B.
Cock, Mr. R. L.
Davte, JImmy F.
Eaton, Frank, Mr. t
Evana, John, Mr.
OI ron, Don 3. A.
Gonzales, Don Leonardo .
Graves, Mr. R. L.
Grumnch, Misa
Herrera, Don Santiago.
Hodges, Reuben, J. Mr.
Hopklns, Mr. Joe
Hyde, Mr. Ollver T.
Janw-tt- , C. H.
Jirón, Don Antonio
Jonson, Mr. Tomas
Justamente, Luterla M.
Keatlng, Mr,
Laucks, Don Herbert
Lucero, Emilia
Lucero, Estoban
Lujan, Don Luna M.
Mares, Don Felipe .
Martínez, Mías RR.
Moor, R. M.
Narvala, Don Nlcholau
Nieto, Don José
Ortiz, Melcíades1
Ortlz, Don Podro Padilla y
Pacheco, Anastaclo Ortega de
Padilla Don MereJUdo
Pearson, Mr. Harry, (4).
Plnoo, P. O. Mr.
Quintana. Mr. Teodoro '
No. 250 Calle de San Francisco.
Telefono de la Especiería No. 4 Telefono de la Carnicería No. 49
vtíui 7 u MucioB especial a csulsi
ante la Corte Suprema del Territorio.
Oficina, Edificio del Capitolio, Santa
ies tomado con tiempo. De venta en la
re, n, ic .
BENJAMIN M. REAO,
Abogado ei Ley. '
Santa. Fe, Nuevo México.
ESPECIEROS X PANADEROS :- -: CARNICEROS Farmacia Ireland.1 V
IlustriRinioKeiW Profiwr:
Por la preamire le doy á V1lu más exprimí vmt Kriwins ixr ( i
ífran beuoficio quo Vd. me ha
hecho. -
Nuuea en mí vida olvídate
que sus mdiciiinentoH han ihrudn
en mi cual un ImlKamo niiluxmwf.
dándome una (onijjiotii , uuioióu
en mi enformmlnd do Itamut ismo,
ljiimbngo y NeumlKiu ,
(ne desde buco mus lo uu año
Ixmia aiormcntanddiiie y me touiu
lastrado u cama.
Mo complane mucho oi diiíle'
á ;Vd. las ((racÍHA piíhlicaniiMiln
por la cora que tan hu
llevado á catxt de rni eiifoi ínoilud,
y adjunto con la presente l remitoáVd..m retrato el cual bautorixti
á Vd. ítfira que en unión di Jt
Oficina, Ed. Sena. Aveatda da PaluoiuLas dilaciones déla ley son
responsables por la degradaciónVINAGRERAS GRATIS.PECES EN TARROS.
Siempre tenemos en ruano un surti de las leyes.
CHARLES A. LAW,
Abogado ea Ley.
Praotioa especialmente ea la
Cada ves que recibamos na carga-
mento de aceite de olivo, puesto en vido completo de pescado importado en
tarros, el cual ea muy propio para el Ofldl-
-
e-- i
El Mejor Tratamiento Para Una Que na de Terrenos, B. Ü.nagreras de cristal de medio cuartillo,
con retenedores de cristal, los cualesalmuerzo o par amerendar.
, Clartoa, Nuevo México.Pescado en tomate, tarros de una se pueden usar en la mesa para aceite
madura.
SI no por otra razón, la Sálvlalibra, 2GcU. 6 vinagre, cada una vale íleta.Pescado fresco, tarros de una libra, E. C. ABBOTT,
Abosado ea Ler.
presente, pueda Vd. publicarlo eu cnalqneir jieriodioo nnwn proeva de mi
agradecimiento. Me repito de Vd. muv agradecido, v HervidorBos 196, Brauck, Pa. " VINCENZO UASPEPJ.
Charaberlaln debía ser tenida encada
familia á causa de su gran valor en el T . il m .HORS D'DEUVRE jrraouca ea ta uonea ae Diatrlto vtratamiento do quemaduras. - Aplaca
Tarros de una Ubra S6 ets.
aocu.
Tarros ovalados d una Ubra, Fin
tan Haddocks, tScta.
suprema. . Pronta 7 cuidadosa atea- -la dolencia casi al instante, y á menos clon dada a todo negocio.
Tenemos este buen estimulante, el
cual esta compuesto de pepinillos, an-
chovas, olivos, etc., en vasos de cris Procurador de Distrito ñor loa Conque
la lesión sea grave, sana las par-
tes sin dejar cicatriz. Esta sálvia dado! de Santa Fé, Rio Arriba, Taoatal de Muy tina; cada una OcU
tampoco tiene igual para manos raja r nan juan.
das, pechos enfermos y enfermedades
de la piel. Precio 25 centavos. DeFLOR IMPERIAL.
SaaU Pé. Nuevo Mélica
A. B. RENEHAN,
MERMELADA DE NARANJA.
Mermelada de naranja, hecha en Es-
cocia de naranjas amargosas es muy
usada, especialmente por los Ingleses,
para el almuerzo. La tenemos en ta-
rros da una libra, SOcte.
consejamos que compren nuestro venta en todas las boticas.
Practica en las Cortea Sucrema r é
Romero, Eplfanio Don
Romero, Manuel, Mrs.
Romero, Maximiliano Don .
Shores, Ed.
Sturges, W. P. Mr.
Thornton, Mr. Mary E.
Trujlllo, Misa Andaleda
Varóla, Encarnación, Don '
Várela, Don Juai
Vernal, Mr. Juan Bautista
Walker, Mlss Mabal
Williams, Mrs. Jennie O.
Wlley, Mías Lirne
buen pan durante el verano, pero si ha-
cen su propio pan, no falten en com-
para la flor imperial, la cual es la me Cualquier mujer puede manejar uistrito. especialidad ea Leyea eMinas r Terreno. Piezas 8-- Ediá su marido mientras no le hagajor que hay en el mercado. Especial ficio Sena, Avenida de Palacio. SanU
El Dr. V. Sbordone's Universal Medical Instituto os dice:
SI OS SENTIS ENFERMO- S- SI OS HALLAIS LEJOS 1)K NUEVAYORK SI IIS MÉDICOS HAN DECLARADO VUKSTUA EN.FERMEDAD INCURABLE - SI CURANDEROS Otf IN S(í ADoCENTENARES DE PESOS SIN HABER CONSEGUIDO MF.ToKI
ALGUNA EN VUESTRAS DOLENCIAS, NO P(JR ESO PiaiDAISVUESTRAS ESPERANZAS,, escribid hoy mismo al
Dr. V. Sbordone's UNIVERSAL MEDICAL INSTITUTE
de Nueva York, exponerle vuestra enfermedad claiíitiiriite,
sin temor ni modestia falsa, sino con la misma franqueza'
con que escribiríais a un amigo. El estudiara
muy detenidamente vuestro caso, y si comprende que vuest ra
enfermedad puede ser curada con certeza, el os prescribirá la
medicina apropriada para vuestra curación y os !a remitirá
por el Expreso donde quiera que os halléis.
ST OS ENCONTRAIS ENFERMOS NO ESPEREIS A
MAÑANA PARA ESCRIBIR. TENED PRESENTE OUE
ESE MAÑANA HA COSTADO Y CUESTA MI LLARES .
';;r-" VIDAS. .'
I1IHKCCION DR. V. SBORDONE'S
UNIVERSAL r.lEDIGAL iriSTITUTE
30 W. 29th ST. (Cerca el BROADWAY) NEW YORK. U. S. A.
mente adaptada para la hechura de saber que la está haciendo.
NUESTRO CAFE, ,
a el mejor Que se produce en el
mundo, é Invitamos que compren en
nuestro comercio y quedaran conven- -
re, Nuevo Méxicopan. te libras por si-v-
Bueno Para BHIostdad.
"Anoche tomé dos de las Pastillas
eldos qu es - cierto lo que anuncia
' moa. Al pedir estas cartas sírvase
CHARLES F. EASLEY,
Abogado ea Ley.
General)
Santa Fe, Nuevo México.
de Chamberlain para Estómago ó Hí
gado, y me siento cincuenta por ciento decir si son "anunciadas"
6 no.
Paol A. P. Walter,
Estafetero.
Con especialidad Asuntos de Terremejor de lo que he estado por algunas
LA CARNICERIA.
Nuestro comercio es cuartel general
para compradores particulares de car-
nes frescas. Vendemos solamente car-
ne inspeccionada por el gobierno, la
cual nos es mandada por expreso y la
cual es cuidadosamente preservada de
contaminación después de que llega á
nosotros.
no y Minas.semanas," dico J. J. Firestone,. de
Alegan, Mlch. ''Son ciertamente un
.' FRUTAS.''
En lo que pertenece á frutas tene-
mos todas las que podemos conseguir.
,
En el verano siempre tenemos frescas
cerezas, frambuesas, duraznos, albarl-ceque- a,
bananas, naranjas, ciruelas.
artículo excelente para liliosidad." I ACTIVIDAD EN LOS FRANK W. CLANCY,
Abogado ea Ley.
Procarador del Secundo Distrito JuMuestras UMWirUO MllUnUO.
dlciaL
Practica en las Cortes de DistritoLo mismo que evitamos el roce , W. H. Kennedy, presidente de y ea la Corte Suprema del Territorio:
con aquellos que piden prestado, la Santa Fó Hardware and Sup. también ante la Corte Bnprema de los
Estados Unidos en Washlngtoa. Wnuim un,, wujhuimos de aquellos que no tienen ply Company, y uno de los negó- -PAN y BOLLOS Albuquerque Nuevo México.. i;a fl E HOTELque prestar. ciantes mas anuguos y aerean
dos de esta ciudad, estuvo :aNUESTRAS FACILIOADE8 80N IGUALES A CUALESQUIERA EN EL
OESTE PARA ENTREGAR PAN Y BOLLOS; LA CALIDAD MAS FINA Pronto Alivio Para loa Que Podecen semana pasada por algunos días
WILLIAM H. H LIEWELLYN,
Abogado ea Ley.
Las Cruces, Nuevo México,en Cerrillos v poblaciones circun Da Pkiwkka Clas Eh Todo RespectoDE MATERIAL SE USA EN 8U PREPARACION. TAMBIEN EMPLEA-
MOS TRABAJADORES 8UPERIORES EN NUESTRO DEPARTAMENTO r Hi-- i 1 1 Ij. a rt tm i " Procurador de distrito de los Condamiei j Aiquiwan ue coiey sunai --.1- ... vTp KncAv 5,fmA 4rtlattto oliuln InmnrlIaiA ' Iau mialDE PANADERIA... LAS ORDENES SE SIRVEN CON PRONTITUD, dos 4e Doña Ana, Otero, Grant, Luaa
un representante del Nuevo y Blerra, Tercer Distrito Judicialpadecen de asma en los peores grados
y si tomada & tiempo efectuará una PLAN EUROPEO
Esquinare la Avenida de Don Gaspar y Caite de la Agua
curación. Do venta en la Farmacia I. H. BONHAM,. ... . . E. C. WAOK
Mexicano que las condiciones
allá están mejorando y que la
compaflia Cash Entry se está
nrenarandn rinra. hnner trn.hnin
Ireland. ,INSTITUTO MILITAR DE NUEVO MEXICO BONHAM WADE,Abogados en Ley,
-- cucan ea las Ckrtea Suprema yf 1 , , . Juanao un nomore
.quiere va- - ext6nsivo. Cuatro calderas v RESTAURANTE BON TONde Distrito del Territorio, en las CorROSVELLt NUEVO MEXICO, 1 Jí i i- - - - lerse ue una tren aesnonesia no mucha maquinaria se han recibí tes de Pruebas y en las oficinas delAgrimensor General y de Terrenos 8.
wuiiBpretuw inra sausiacer do ya y están en su sitio. La Las Cruce, Nuevo México. Li Mejores Comidas en la Ciudad, en Breve Ordensu conciencia.
maquinaria del molino se esperaLa Escuela Militar do Nuevo México Establecida y NQENIEROS CIVILEt V DE MINEque llegue presto y ; sera en John V. Conway, PropetaríoSostenida por el Territorio RIA
CORBET V tMYTHE,seguida colocada en su lugar.
Torceduras.
S. A. Iload, Cisco, Texas, escribe:
Me desconcerté tan malamente la Ingenieros civiles, de Minería y deTendrá la capacidad de 250 tone JHidráulica.ladas de mineral por cada veintiv Seis instructores varona, tojos graduados deColegios afamados Ensayes y Contratos ea Generalmuñeca á causa de una calda que
quedó inutilizada; y después de usar cuatro horas.
' Se. están construdel oriente Edificios nnevosy todo el mobiliario yequipo moderno Lado Oriental de la Plata, SanU F,Nuevo Mexloo. .; y completo; calen tados con vapor, alumbrados de gas; baños, yanos remedios que no surtieron efec- - yendo casas para hospedaje y,
obras de agua y todas las comodidades, ; 0 to, uséei Snow Linimentr de Baiiard, oficinas y estarán listas para ocufui curado. Lo recomiendo conENSEÑANZA, ASISTENCIA í LAVADO. $200 POR SESIOÜ pación dentro de poco tiempo. CONY I. 8ROWN,Ingeniero de Minería, Estampadores de HuleDiez y seis hombres están actual- - Secretarlo y Tesorero ée ln Bacuela dLa sesión en tres periodos de trece semanas cada ano. Roswelles una localidad notable por en salubridad, 3,700 pies sobre el empeño á cualquiera que padezca detorceduras." De venta en todas lasboticas. ; mente empleados por la compafiia Minas de Nuevo México.
fin ASfinPtrnri Boootxo, Nuevo México.
Citan A n iin Virimhra ed íofíana I Alo-rt-n frnl-inn- n aa aati 'Viufionln IJ- - I I in
...Mrf.n,..,. 1.
.(,. J.IM
nivel del mar; bien provista de agria; gente excelente.
Regentes Nathan Jaffa, W. M. Reed, R. 8 Ham ilton, 1
' Lea y A Cahoon. Para mas pormenores diríjanse á
EL CORONEL! J. W, WILSON,
Sopcflntcncíente,
4 ver á dos que discuten, no es en la mina vieja de Ortiz bajo la Mexicano es el mas blea equipado en
tanto por escuchar cuanto por superintendencia de Mr. Hagan el Territorio. Si desean obras tnaa y
ai esuio, venia a esta oscina y enconmeter su propia cuchara en la y están ocupados ocho hombres.
CUANDO SE HALLEN ESCRIBIENDO LA MISMA COSA
FEECUENTEMENTE EN EL CUESO DE SUS NEGOCIOS,
RECUEEDEN QUE UN ESTAMPADOR DE HULE LES SAL-
VARA MUCHISIMO TIEMPO. GENTE DE MUCHOS NE-
GOCIOS ESTAN USANDO AROEA MAS ESTAMPADORES
DE HULE QUE ANTERIORMENTE PORQUE SALVAN
TIEMPO. Y EL TIEMPO ES DINEEO EN ESTOS DIAS.
trareis todo a tu gusto.discucion. . , Mr. Hagan también tiene algunos
hombres trabajando en los Place-
res en la Merced de Ortiz, alguMillones de botellas de la Miel y
HIRAM I. BROWN.
Ingeniero Uvli y Agrimensor,
Agrimensor Misera, E. U.
SanU Fl, Nuevo México.Alquitrán
de Foley se han vendido sin nos de los cuales tienen mucha I
que ninguna persona haya experimenESTABLECIDO EN 1856 INCORPORALO EN 1903. X riqueza. LISTA DE PRECIOS.tado jamás otros que boníücos resul' " - OSTBOPAT1A.The Colorado Fuel and Ironltados de su uso para toses, resfriados DaL CHARLES A. WH3SLON,y enfermedades puimónales. Esto es Uompany tiene una fuerza del Estampador de una linea, no mas que 2 1-- 2 pulgadas de largo. . 15oBobador.
Mn. 1M 1m1m 1 ......porque la legítima Miel y Alquitrán treint'i hombres desarrollando V vuu auca auicionai en ei mismo estampaaor, lUe.
Estampador de una linea mas que 2 1-- 2 pero no mas que 3 1-- 2 pul--
ae í oiey en el empaque amarino no trabaiando las nroniedades de k uura con uto eniennerdadea agu
" - KM LA TIENDA DK 'X
BDAD
DROS 00.
X SK HALLA LO MEJOR T MAS SUEVO ES V ' i
A. " r--- Fcontiene narcóticos ni otras daa y crónicas sin drogas o medicinasOro Quay Mining Company, cer Consulta Gratis. gaaas ae largo. , . ,20o
. ....Cada linea adicional en el mismo estampador. 15c.dañinas.
Cuidad de vuestra salud
rehusando cualquiera que no sea la ra del campo mlio de San Pe noras ae uriana: 9:12 m. 1:1 n. m Estampador de una linea, mas que 3 1-- 2 pero no mas que cinco pul- -OSTBOPATIA.dro, recién arrendadas; por ella.legítima. De venta en la Farmacia
Ireland. v . La oateopatia ea un alaterna de traSé dice que los desarrollos reÍ trtUluo PAKA DONAS, TRAJho Uh MUDA ;;, gaaas ae largo, por pulgada. . loCada linea adicional, el mismo precio.tamiento operado con laa mano. Notina 4fivr4iti t mAASrtttm TTm aarcientes son muy satisfactorios yTT i: I . . . . . I D v- - wujuuwu pauio uu i omiM vuau u.uw. qUe granaes depósitos de hierro de muaculoa ncogldoa o una peque- - Lineas encorbadas ea el contador del Estampador como dos lineas.Ornamentos de todas íormas, en linea de tres pulgadas, 25c adicie--es para su hijo aprender la divi ro oafAn enmntriinn nea en ia colocación ae una o mas verWV V V I X .
sión hasta que trate de aplicarse
8K KESIBKN OKDKNHS PABA
TUNICOS DE TODA CLASE,
SB DAN A EXAMINAS MÜESTEAS DE LAS
ULTMAS MODAS
jura, en ei eepmazo ae una personaLa Gold Bullion deCompañía implicando el aliaateclmlento del ner-- Tamaños mas grandes a precios proporcionados.as reglas. Golden también ha comenzado vio y sangre estomago puede cau Donde el tipo que se usa es mas que media pulgada en tamaño, car-
gamos por una linea por cada una media pulgada o fracción.oneraciones. Nneva munuinariA aaigwura j onras lonnaa ae aes--No temáis dar á vuestros hijos el La ía I C1 lo Intestinos. Kl Secador
Remedio Chamberlain contra la Tos. , 7 i" Km los músculos encogidos y arre- - V;.V; FECHAS, ETC. ' " .No contiene'ónio ni otra droira dañina, meoia aocena ae nomores estau gla cualquiera dislocación por lo cual
Cura siempre De venta en toda las ahora empleados. Se anuncia aue el Plate queda buen inmediata--
SK ENCUENTRAN TAMBIEN L03 ELEGANTES
MODELOS DE STANDARD,
CUYOS PRECIOS NO TASAS 1K IS CENTAVOS
w,-,.-
. 1, i. ;. . menta. Hl principio es lo mismo en Fechador local, cualquier plaza, y fecha por diez anos. . ... . . .11.00i uviHji nr.ru niHrmwiinM Fechador del Diario, mes, dia y ano en 1-- 2 pulgada 60opama serán en mayor escala en Rat trafa.minnta ña onw tr.t. M
bera una gran ayuaa para ei 5reve tiempo. La Compañía bien éxito toda clase d enfermada
S Efectos Secos Poí
,
mundocuaDdopodamesconseguir Minoro t a tiM 1 agudM o oronloas. No se cobra
üecnaaorliegulardeLmoa.. 85c.. .. .. .. .. ..
Defiance o Fechador y Banda de Molde . ... . . .... . . . .$1.50
Firmas Fac Simile, Estapii?- - de Hule y Grabado de Palo. .$1.50nnoln vírfnrl coa tnn Inforocontr 1 i , por COnsUiUMSIon.' "
.
uouiores ucupauos y se aice que dr. CHARLES A, WHE3L0N,Mayoí y al Mcoadco. Protector 'Tearl Check". . . .
..k.... i. $1.00uuiuiuca jfítei vu, . esti sacando exce ente m neral obador.
Olí yifarfEn esU nclna se venden toda .... . . I Ss ssU oScIni w vüúou toaMr- - Kennedy es de opinión que clase de blancos propios para los dife- -SE DESPACHAN ! N.V.EDi ATAA'.E." TE LAS
ORDENES QUE NOS ENVIEN.
-- TABLETAS FAEA TOMAR LA TINTA
PARA LOS TIPOS DIRIJANSE A LA
,
clase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Los precios son mo- - la actividad minera en lañarte entes oficiales. Los nreclos son mo--
íiXí lVJZ?l sur d Santa' Pó va en aumento y atooí r df f uUles artículos. A cesltan Ules artículos. A las perso
ñas que vengan de afuera les aconseja- - que mejorando el tiempo más au ,jue wngaB j, afuera les aconseja.POR MEDIO SIGLO LA CASA PRINCIPAL DE C0A1PANIA IA1PRES0RA DEL NUEVOmos que cuanro vengan a ía piaza se mineros tendrán ocUDación V las moa aua cuando vanran a la nlaza aaNEGOCIOS EN LA CIUDAD.
Cajón de Estafeta aio - - - Telefono 36 dignen visitar la oficina del NgevoLnn,i B011 A4 mia Henea Tlüitar la oficina del Nuevolos exioano y encontraran tocas iosMexicano y encontraran todosblancos necesarios. crias., 711EXICAN0, SANTA FE, H. Al.ilancoa nscesarios.
PANEGIRICO A LARRAZOLO! Una Invasión Oananclota.
Mr. John White, de 38 IllghlandLas autoridades do la ciudad La Plaza de Clayton Esta CreEL NUEVO MEXICANO HERMOSA BODA EN LA
IGLESIA DE GUADALUPE.
TRABAJO OUE CUENTA.
Abundancia del ha Sido Hecha
Mlitno en Santa Fe.
Afluí Ave.,Uoulton, Malne, aloe: -- Mo bejan arreglado que el puentu que ciendo. '
lato molestado por una toa todos ohatraviesa el Arroyo do los Sais Inviernos y primaveras. El invl rnoeu la Avon'tcU do Palacio sea La Iglesia do Guadalupe fué elO iver 1 Easterwood, abogado Curaciones que duran son curacio
puesto en buena condición. lugar de una boda muy hermosa1 pasado
usó muchos remedio anuncia-
dos, pero la tos continuó hasta que
compré en 60c una botella del Nuevo
nes que cuestan. A fin de conocer ple-
namente las virtudes do una medicina
Oh!, famoso Larrazolo!
Hombre de fortuna varia
A quien sus mininas derrotas
Procuran dinero y fama;
Tu de la Democracia .
' Firme escudo y fuerte vallu,
Quo en los trances apurados
Echa mano a tu pujanza;
Tu, que extraño a nuestro suelo
de Clayton, cubecera del condado
do Unión, estuvo el lúnes pasado el miércoles á las 0 de la maflaua,SABADO. SEPT. 19. 1908. dobels de Investigar las curticiones yDavid M. Cónsules, que está de cuando laSta. Bellü E. Roibal fuéen la ciudad con negocios ante el ver si prueban ser permanentes. Lasguardia tn te DeDitenciaría 66 unida en matrimonio con Eugeniocuerpo de Igualamiento, repre Pildoras do Doan Dará 'los Hiñónosra -
Descubrimiento del Dr. KIng ante
de beber la mitad, la tos se me habí
quitado. Eale Invierno se ha seguido
el rnisno feliz resultado; unas cuan-
tas' dósls más desterraron la tos
alia cformo de tltbre en su sentando & la Wright Live StoclT Ortiz, oficiando en la ceremonia aguantan esto experimento y existo
abundancia de prueba aquí mismo en
PEBSOSUMf LOCAL.
. La SU. Lena Ortiz de Estancia,
residencia en la parta suponer Company de su condado, cuyo ; el Rev. Padre A liassotte, .Las Santa Fe. La gente que testifico ha- -de la Avenida de Palacio. amillaramit-nt- o fuó elevado & la Sta-- . Lur-- Kuight y boba lmn ce anos respecto a alivio de dolor de anual. Estoy convencido ahora do
quo el Nuevo Descubrimiento del Dr.espalda, desarreglos urinario y do loase encuentra un la ciudad visi tumade 20,000 por elcuerpode tana sirvieron do madrinas y
comisionados do condado. El Frauk Chaves y Agustín R. Du- -Huo llegado los muebles de la ríñones1, ahora, dudara que el aliviofue permanente y la cura perfecta.
Klntf, es el mejor de todos .os reme-
dios do la tos y pulmones. Se vendotando amigos.
cuerpo de igualamiento ha turna ! ran fueron los padrinos.nueva escuela parroquial para Crimn nfierto íilciin sufriente de Santa con garantía en todas las boticas. 60oInmediatamente después do la pe andar mas tiempo de la evidencia?muchachos y los, están colocando do el asunto en consideración yII. M. Doughertj, abogado da (1.00. Botella dé Mnuestra gratis.... .. - I ry t..MtnMA i trt.FA nn Id tn.n. pnitllt, Vil nUlICia 1UITUIS wuimuu, iuo '"v u.i ...en la escuela. La escuela sera .uu.. .w .v. ..vi. . .. . ... , xrSocorro, lltgó á la ciudad ayer y , , , j i j., j.. lie 00 aan miguei, auiuu, re, ., El Nuevo Mexicano es el único padedicada cou servicios adecuados pndido tnáí testimonio, el cualsuministrará el licenciado Easter
wood, quien regresó en seguida
paso a íacasa ue . aIcc.
..s,g0 toy tau fucile au mi ala- -se registró en el Hotel Claire. po) en el Territorio que publica notipl domingo próximo. cias por completo en asuntoa de Íntela novia en la caue ae vgua t' iw. bnnza do las Pildoras do Doan paradonde fué servido un suculeuto los ríñones como lo estaba cinco anospara Clayton. res. La suscricion son solamente $2.50Don J. A. Montarlo, de San r . ,, ,id pncion cuando cuas curaron a mi esposa al ano. Suscríbanse y quedaran satisalmuerzo,A un representante del NuevoPedro, llegó 4 la ciudad el martes de dolor de espalda, que en aquel fechos lo ue anunciamoscasado se marcharon el oiUnj
A Doekweiller, jarndinero del
Valle de TVsuque, tis milUs al
norte de esta ciudad, trujo un
Mexicano dijo Mr. EasterwoodDasado con objeto de attnder á tiempo la molestaba mucho. El usode tres cajas de las Pildoras do Doanque Liluyton estaoa crecieuuoasuntos mineros. dia á las 8 Cío la noche en el tret,
de Santa Fó para Caicago, dond
Como' Hacerse Fuerte.
P. J. Daly, da 1217, W. C ngresspara
los Rlnon-e- procuradas en la Far
macla Ireland la libraron completa- -despacio pero satisfactorio; ahora
St, Chicago, dice el modo de hacersepasarán su luna de miel y estaráv
gran cargamento de productos
du su rancho. Truia ' cerca de
1,200 libras de tomates, uva,
monte de esta dificultad y durante elEl procurador de distrito Ale tiene una casa de escuela moder-
na y espaciosa para cuyo agran- - fuerte. Dice: "Mi madre quo esen casa oara recibir á sus amigos tiempo que ha transcurrido no ta te- -jandroltead, de Tierra Amarilla,
ra hulla hosDedado en ti Hotel de ha fasion de usar medicina algunaen Las Vegas el dia primero iloaornCflnnriQ "ñora t nnnaodamiento y compostura la plazamanzana, coles, maiz y otras co anciana y,et muy débil obtiene tantoprovecho do los Amargos Elóotrioos
que yo siento que es deber mió decir
á aquellos que necesitan uu tónico y
emitió la suma de 12,000 en bo Do venta en toilus la a botica Treuciuore ,Palacio. Vino á la ciudad á aten sas.
cío 50 centavo?. K'rer aíllburn Co,La novia es hija del seCor Penos el uño pasado. La atendenciader a negocios Kgales. Buffalo, New York, únicos agealeíj pordro Roibal y esposa y nació y fuéUno populare y capaces Confites, á la escuela en la actualidad es una medicina fortalecedora respecto alos Estados Unidos. ' 'Pastillas para curar los Resfriados, lla ello. En el caso de mi madre hubo uncriHda en Sant i Fé, habiendo esVA CaDitan Fred FornoíT, de la bunna, y se estáUlovando á efecto Recordad el norubie Dona y no to
men otro.mados Preventicsexm vendidos ea la
actualidad por lo farmacéuticos en to tado el señor Roibal empleado cola ley de asistencia forzosa.
aumento notable en gordura, la in
somnla ha sido dominada, y ella se
pone continuamente más fuerte." Los
policía montada, regresó el mar
tes del condado de Saudovai don mo Joyero ea filigrana por 25 attosLos intereses ganaderos deldas partes. En unas pocas horas, Pre- Un Comerciante de Albuquerqueventlcs ,se dice que cortan un resfriado
.ondadod Unión están e buena pasados eu la platería de S. Spitzde pasó una semana atendiendo & Amargos Eléctricos curan prontamensiendopor completo, x rreveum-a-, Muere de Parálisis.Tiene eran número de amigas te enfüi-metlade- de estómago, hígadonegocios oficiales. tan seguros y sabrosos, son excelentes forma desdólas lluvias recientes,
que han traído á cabo el creci qW le darán sus sinceros para y nCones. Se vende con garantía entodas laS boticas. 60c.para los niños. Sin Quinina, ni laxantea, nada áspero ni quo cause ñau Albuquerque, Sept 14 --Aaronbieues y le desearán largos y dimiento del sacate y llenado lasPon K A. Mitra, ovejero y co
merciante acaudalado de Cuba, seas. Caja de 48. 25c. Vendidos por Rosenwald, antiguo vecino de Alchosos aüos en su vida de casada.
Te elevaste a altura tanta,
Que fuiste el solo campeón
Capaz de empuñar la lanza;
Y a quien por necesidad
la democracia proclum
Como e' candidato solo
Que puede rehabilitarla.
Dos derrotas que sufriste
NTo te hicieron guardar cama, ;
Pues sanaste buen dinero
Con las flechas de tu aljaba. '
Tu, que en tu ultimo fracaso'
Hiciste notable hazaña .
No perdiendo por millares
Aunque con cientos bastara.
Yo te doy mil parabienes
Pór tu suerte tan lozana,
Pues tu nones la persona
Y otros han puesto la plata.
SI perdieres la elección
Has cuenta no pierdes nada,
Pues cuando nada se arriesga
Lo perdido no hace falta.
No te metas en honduras
Haciendo platicas largas
Acerca de la tarifa
U otras cosas complicada.
i
Ni hables en demasía
En referencia a la lana
Porque puede resultarte ,
'( La diligencia floreada.
Hazles discursos bonitos
A nuestra gente paisana
Y diles qu-- ellos y tu
Son todos de propia laya.
Pero cuando entre téjanos
A hacer tus discursos vallas,
Diles que en Texas naclstes
' Y por tuyos los reclamas.
Promete torres de viento,
. Pues licencia no se paga,
Y has de cuenta que promesas
Son munición de campana.
No te acongojes ni aflijas
Si la suerte te es contraria,
Pues no ftace mella derrota .
Sobre tus anchas espaldas.
Feliz tu! joven atleta!
ue con tu sola palabra .
Abres íaa bolsaa repletas
De gente tan perdularia.
Estos porque son caciques
. De cateiorla elevada .,
,
A ti apelan presurosos
En situación apurada. '
Eres tu, pues, el campeón
De la democracia Ingrata
Que pagando tus favores
No aprecia en nada tu fama.
Pera tu con tu valor
Ante nada te acobardas1
Porque te va en la partida
fuentes y corrientes con un abasThe Ireland Fhrarmacy. El departamenta de obras del Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado enbuoueraue v comerciante acauEl novio es un jóven bien conocondado de Sandoval, y miembro to ámplio de agua. Durante la
sequía esta primavera y verauo dalado aue llevó la vanguardiacido de esta ciudad yestaem ed Territorio. SI desean obras finas yal estío, venid a esta oficina y encon- -Hacia muchos aflos que no ma pleado como maneador del ferrotaban un coyote dentro de los lí del comercio la parte central deNuevo México en el atto do 1880 traels todo a su Rusto. .carril de Santa Fé con corrida
del cuerpo territorial de iguala-
miento, se halla en la ciudad y
está hospedado en casa de so
madre en la parte baja de la callj
de San Faancisco.
varios ovejeros y ganaderos su
frieron fuertes pérdidas de ani
males, y también durante lase
mltes de la ciudad y mucho me
cuando la entrada dpi ferrocarril,entre Las Vegas y Alb-iquerqu- enos en pleno dia. Sin embargo. falleció en su residencia en esteTiene ya casa amueblada paruqula muchos pobladores de domiesto fuó lo que ocurrió en la ma I... i1 i i luear anoche á la edad de 68fiana del lúnes pasado, gimon cuto que vinieron ai conuauo uu recibir á su novia y ambos se es
tablecerán en ella cuando regre ifios. Su muerte provino de un
' Quitan Presto los Estorbos.
"He usado las Pildoras de Nueva
Vida del Dr. King por muchos año o
con satisfacción en aumento. Quitan
los estorbos en estómago, hígado 6
intestinos, sin bulla ni trabajo," dice
N. II. Brown, de PittsSe d, Vt. Se
garantizan como satisfactorias cu to-
das las boticas. 25.
Nusbaum, que vive en la avenida rante la primavera y verano pa-d-
a
WAshineton. cerca del Hotel Uados se fueron, pero mucho3 se ataque de parálisis que le acome
.
tió hace cerca de una stmana.
sen del viaje de boda.
EL CUERPO DE IGUALA
El Orino Laxativo de Foley es un
remedio nuevo, una mejora sobro los
laxativos de aGos anteriores, pues no
causa torzón 6 basca y es agradable
para tomarlo. .Está garantizado. De
venta en la Farmacia Ireland.
alacio, descubrió un coyote quedaron, y entre estos nay mu
ir randa n su corral cerca de las cüos que en algunas secciones
MIENTO EN SESION. Cinco Aldeas de Maine Destruide la mariana, y partió en per del condado levantarán buenas
cosechas de maiz, trigo, maiz ca das.secución del animal. Al un lo
La junta regular semi-anua- l delfre, maíz de milo y legumbresarrinconó en una esquina de su
PARA TODA COMEZON.
El Ungüento de Doan Cura Eczema y
Almorranas Comezonlent,.,Ul
Cuerpo Territorial de : Iguala Biddleford Me., Sept. 15. Hoycerca, y asestó al coyote un gar
El Presidente II O. Bursum,
de la comisión central Republica-
na del territorio, se marchó el
Bábado pasado para Albuq perqué
Los pobladores que cultivaron sus
siembras y permanecieron en su un incendio que causó una pérdirotazo en la cabeza que dejó atur miento se reunió en el capitolio el
lúnes pasado á las 10 de la maña
Cents de 8anta Fe lo Recomienda
Una aplicación del Ungüento dadido al animal. El perro grande terreno están, pasándola bien, da calculada en $300,000, destru
mientras aue aaueuos que se na, estando presentes los miem Doan cura cualquier comezón. Trayó más de quince ácres Henos dedel señor Nusbaum se arrojóy la parte sur del territorio, so-
bre asuntos políticos,, y regresará
esta ciudad á fines de la se
mostraron negligentes y vinieron oilas de madera, , más de una tamiento breve cura ezcema, almorra-nas comezonlentas, flema saladasobré , el coyote y Jo sujetó del bros siguientes: J. J. Hinkle,presidente; R. J. Palen, secretacon objeto de hacer entrada d6Descuezo hasta auo su amo lo veintena de casas de alquibr
varias fábricas y alguna propie
cualquier erupción de la pie! o come-
tón en la piel. Es el remedio mas bario; P. M.' Letts, y Arthur Seligdomicilio y vender su derecho enmana. acabó de rematar á palos.
man. Los dos miembros queella, se marcharon, y sus lugares rato para usarse, porque ea ne-
cesita para aliviar y curar. Aquí hay
dad de ferrocarril en ambos lados
del rio Saco, en las ciudades aefaltaban J. P, J ones
'
y Martinlos está ocupando una clase prósC. W. G. Ward, el bien
y popular abogado de Las Cosquillas
o tos seca cederán pron testimonio de Santa Fe para probarla
dad, quien vive en la Calla de SanLohman, llegaron en el tren delto cuando e use el Remedio del Dr. pera de labradores que tendrán Saco y Biddleford.
Shoop para la tos. Y eeademas tan buen éxito medid dia, y á las 2 de la tarde se
extremamente inofensivo, que el Dr.
Vegas, y procurador de distrito
por los condados de San Miguel
y Mora, estuvo en la ciudad el
El licenciado Easterward es en vo vió á reunir el cuerpo asís
Francisco, dlce: "Vino a mi conoci-
miento en tiempo pasado nn caso de
hemorroides, comunmente llamadas a)
morrenas. Eran la clase sanguinolenta
Adolph Wiellor y esposa perShoop dice a las madres que no usen
tiendo todos los miembros. Eotra cosa para tiernos Infantes. Las dieron su nifio de du8 meses depolítica un Republicano consis-
tente y cree que los Republicanosmártea pasado con negocios abte verdes y salutíferas hojas y tiernos variedad putrldora, y comezonlentaasecretario fué autorizado para nacido que falleció el sábado en la extensivamente. Vino a mi conocitallos de un arbusto silvestre saluda ganarán el condado da Unión en emplear un mensajero á $2 el dia. casa de la familia, calle del Coleel cuerpo de igualamiento. Mr,Ward ha tenido muy buen regis
El hacerte de la plata.,'
Por esto seras famoso
Desde Mesilla hasta Chama
Desde Ratón hasta Taos
ble para las Pulmones, proporcionan Fuó instruido de suplicar aial Dr. Shoop los elementos curativos esta elección con buena mayoría,
de su remedio para la Tos. Calma la gst creciendo el sentimiento entro desde que es procurador de intendente ambulante que sumi Desde Texas a Chihuahua.
gio. El funeral fué tenido de la
catedral el lúñes á las 2 de la tar
de con entierro en el cementerio
del Rosario.
distrito y es un oficial Jabonoso y nistrase al cuerpo resúmenes XXX.
capaz. el estado. ' comparativos de Jas astas aenada áspero usado para suprimir que
pueda perjudicar. Pídase el l Dr.
miento el Ungüento de Doan de nna
persona que sufría y fue procurado en
la Botica de Ireland y curso del trata-
miento dado. La primera aplicación
dio alivio y uso continuo del mismo
por un largo tiempo radicalmente dis-
puso de esa prevalente plaga."
De Tanta en tedas las boticas. Pra-
do 60 centavos. Foster-Mllbur- n Co.,
Buffalo, New York, únicos agentes por
ios Estados Unidos.
.,Recordad el nombre Doan y no
tomen otro.
Recuerden que el Nuevo Mexicanotasación de condados porelaflo
ShooD. No acepten ninguno otro presenta a cada susentor que pague
su suscricion adelantada con una pluUna taza de cafe agradable, buena, LAS SEÑORAS
Pink Pala Tableta (Pastillas Rosa
para el Dolor) por el Dr. Shoop hac-a-
cesar el dolor de cabeza, dolores en las
PUEDEN
USAR ZAPATOSVendido por The Ireland Pharmacy.
actual con las de aflos anteriores,
y también que cause que la3 listas ma de fuente como regalo. ', Es elde primera clase, con verdadero saborde color ámbar, puede aer obtenida
y sin el verdadero peligro del cafe, omujeres, cualquier dolor, y
en cual de tasación sean enviadas al cuar único papel en el Territorio que hace
HHta oferta. La suscricion son solaHermosos Uniformes Para La De un numero mas pequeño despuésquler parte que sea, en 20 minutos,
con certeza. La formula en las cajas to de reunión del cuerpo. de usar Allen'a Foot-Eas- e, un polvo mente S2 f0 al anoBanda de Santa Fe, Carlos P. Abren fuó nombrado para desparramarlo dentro de los
perjuicio para la salud simplemente
usando el nuevo substituto del cafe,
hecho por el Dr. Shoop, ; y . llamado
"Healtb. Coffo" (Cafe de la Salud).
de 25 centavos. Pregunte a su farma-
céutico o Dr. respecto ,a esa formula mensajero, zapatos. Hace que nr lastimen ios
zapatos apretado o nuevos da alivioNathan Salmón, el conocidoe excelente. Vendidos por The Iré
land Pharmacy. Puros, saludables
cereal-e- tostados,
cebada, nueces, etc., hacen el "Cafe Colegio de San Miguel.comerciante que tiene un gran FERIA DE CONDADO DE Instantáneo a callos t juanetes. Esel mayor descubrimiento del algle encuanto a comodidad. Allen's Foot-Eas- e
es un remedio cierto para pies
establecimiento mercantil en PSta de la Salud" hecho por el Dr. Shoop,La banda regimental del cuar
, , . . j su!- - saludable y sausiactono. no es nece-- QUAY EN OCTUBRE.ciuaaa, cao u ie.uifv 8arlo el tede060 herylP de 20 a 30 mi Santa Fe Nuevo México.tel general del 21o. de Infante-
ría, E U--, estará presente en e fatigados, sudorosos,
calenturientos y
cinco unitormes uecnos ai oraen tnutos dlce el Dr. Shoop. Si fuese doloridos. En todas las boticas yTucumcari, Sept. io.-- L.osparala Bandado Santa Fé. Estos servido como cafe, su gusto engañarlaDécimo Sexto Congreso Nacional
de Irrigación en Albuquerque y negociantes
tuvieron nna junta launiformes son de coló rojo oscu- - n - p o. , tiendas
de zapatos 25 cU No aceptéis
ningún sustituto. Para un empaque
gratis de prueba, también muestra
gratuita del Parche Sanitario Foot--
semana pasada y decidieron tenerse.Co.ro, con rioeiea oegrua iiauja Una Escuela Ideal Interna y Externaestablecerá un campamento militar allá durante el tiempo de la segunda feria anual del condade acordoncillado de oro. Las Ease, una invención nueva, dirigirse ado de Quay del 20 á 22 de Octucachuchas son del mismo color, á Alln . Olmsted, Le Roy, N. Y.Hughes Nominado en la Primera Para Muchachos y Jóvenes.bre, Asistió un gran numero yestilo militar t- para acompañar loscongreso. Ordenes á ese efectohan sido expedidas al general de
brigada que es el comandante, el
Votación. Recuerden que el Nuevo MexicanoM. B. Goldenberg fué electouniformes. El "uniforme del
presidente y Stanley La-wso-tambor mayor es muy hermoso ycual con miembros de su estado Nueva York, Sept. 15 El como secretario. La junta realizón vr enhra nníl ftl míJ
presenta a cada susTiior que
uu suscricion adelantada con una plu-
ma de fuente como regalo. El el
único papel en el Territorio que hace
ta oferta. La suscricion son iolm- -
Bien conocida y altamente apreciada por su buena enmayor también asistirá al Con oiiiuvv.tu j - f-- J n . . , n tt 1 la propiedad de mandar una exhihermoso aue ha visto en Santa ooernaaor unanes tuguesgreso. r"';'': señanza, enteramente practica dada a cada estudiante, imFó. , ... , . , mente $2.50 al anobición de este condado al Congre-
so Nacional de Irrigación enEl Mayor George Curry dió la &cl" Vo 103Un Remedio Seguro y Efectivo. partiendo a cada estudiante la mejor instrucción ment! yfísica. -
.
.
Nueva York en la convención deórden por los uniformes de laJ. C. Goodwin, de Reidsville N. C. Albuquerque y una comisión de
los siguientes fuó nombrada paraestado tenida hoy aquí. Cuando r,dice: 5'La Sálva Arnica de Bucklen banda y será responsable por el
paso de los mismos. Hizo esto llegó el tiempo para los nomina cuidar del asunto: Donald btees uu remedio seguro y efectivo para
uleoras. Yo tenia, una muy mala en ciones los sostenedores del go wart. S. M. Wharton. J. A
Para Pormenor s Dlrijlree a
HERMANO INERMES,
Presidente.
porque se interesa en el .bien esmi pierna el verano pasado, pero esa bernador tenían gran mayoría j Street, W.' A. Jackson y W, IItar y excelencia de esta banda, lamaravillosa sálvia la derribó en unas la poca oposición qiíe hubo fuó íá Brymer. Al paso que las cosechascuantas entradas. No quedó ni una apariencia propia y militar de sus
cil mente derrotada, no son tan generales como el afíocicatriz." Garantizada para almorra miembros, y desea que se pre
Aunque anoche las iuerzasñas. liazas, quemaduras etc., 5c en pasado algunas porciones del
condado tienen mejores siembrastodas las boticas.
El Período
de Evasión
es el nombre que á menudo s
ledá al "cambio crítico" de la
vida de la mujer. Sus periodos
vienen a intervalos más largos,
y van siendo menos y menos
hasta cesar por completo. El
cambio dura tres 6 cuatro años,
y causa 'mucho dolor y sufri-
miento, pero esto puede, sin
embargo, curarse tomando el
senten en público de una manera
acreditada. Los uniformes son
de muy buen material y durarán
contra Hughes propusieron el
nombre de David Jayue HUI, PRIMER BANGO NACIONALque el afío pasado y una colecciónLa Sociedad Arqueológica está
embajador á Alemania, como canlargo tiempohaciendo pintar los letreros de regular será reunida. Se arreglará un programa completo en edidato, esto no surtió efectometal que el profesor Edgar L Los miembros de la banda tra-
tarán de llenar las esperanzas del El hecho de que se sabia que
e. cercano porvenir y se publicará
pn los oaDeles con la lista deHewett y
su comitiva van á poner Presidente estaba en favor de la Establecido eu 187(1La Institución bancarl mas vieja en Nu 'O MbiicuGobernador Curry y del pueblo
renominación de Mr. Hughesen el Parque de Trogloditas de
Pajarito, veinte millas al poniente de Santa Fé. La banda está ade RUFOS J. PALEN, Presiden!
A
premios.
-
RICARDO ALARID
ayudó mucho á su candidaturu. VINO . HN B. VAÜGHN, Contador
&.. H. BBODHBAD. Asistente Contadoi
de Santa Fó, dirigiendo á los tu
El. L. WALDO, Vice Presidente.ristas á los cañones de SankawL ñMB i
lantando mucho en habilidad mu-
sical y los nuevos uniformes da-
rán á sus miembros más unidad
y espíritu de cuepo. j
ES ABSUELTO. DEOtowi y Frijoles, asi como tam
bien á la Tschrega y otros edifi
Cinco Chinos Arrestados en Tu
; cumeari.
Tucumcari, N. M., Sept. 15- .-
Sobrante v Gano Enteros (55,000Capital 8150,0001 Ecfagio de la Kujcr ea sa Angustia,
cios comunales más asequible En la causa de los.Estrdos
contra Ricardo Alarid los ar- -desde el camino de Buckman. nLos cinco chinos arrestados en un
carro del ferrocarril en esta luprofesor Hewett y su comitiva
se
proponen completar el trabajo de
cavar y explorar en esta estación
gumeñtos comenzaron el lúnes é
las 2 de la tarde. El asistente
procurador de los Estados Unidos
E.C. Abbott'abriólos argumentos
!gar en la noche del viernes pasa
do por el inspector Doddle tuvie
Prontamente alivia el dolor,
nerviosidad, irritabilidad, mise-
ria, desmayos, vnhios, sensa-
ciones de calor y frío, debilidad,
cansancio, etc. El vino de Car-d-
hará que Ud. pase este "pe-
ríodo de evasión" con toda segu-
ridad, fortalecerá su sistema para
el resto da su vida. Pruébelo I
Puede comprarlo en todas las
boticas á Jl.oo ia botella 1
durante los próximos diezdias ron su investigación preliminar por parte del gobierno seguido
ante el comisionado J.' Q Adams por A. B. Ranehan y T. B. CatronenCuando Frioleras se Coonvlerten
.
Males. y á causa de no habér intérprete por la defensa. El procurador de
se transa un negocio general bancarlo en todos sus ramos. Prestamos de dine-
ro bajo loá términos mas favorables sobre todas clases ds seguridad personal y
solateral. Compra y vende bonos y trrca en todos los mercados por sus parro-.itáno- s.
Comura V vende cambio domestico v extranjero y hace transferlmlen-to- s
de dinero por telégrafo a todas parte del mundo civtllx&do sobre términos
tan Ub' rales como son dado por cualquier agencia transmlttdora, publica o prl
radft. Interes concedido sobre depósitos ea tiempo a razón da tres por ciento
or uno, sobra nn t?t!2ó de asís nssa tí üü fcáo. Se b&ce adelanto HJbartl
e consignamlentos de animales y productos El canco ejecuta todas las orde
ies de sus patrocinadores en la linea bancarl, y se esmera en extenderles trata
miento liberal en todos respectos, y es consistente con seguridad y los principio
lldos bancarloa. 8e alquilan Cajones seguros pira depnttos. P.espotnoiamn
esollclta el patrocinio del publico , V
Es una lastima cuando los enfermos
cargan de drogas el estomago o esti-
mulan el corazón y los Ríñones. Eso
es completamente un error! Un Es-
tomago débil corresponde a dibllldad
do nervios del Estomago, siempre. Y
eso también s verdad en cuanto se
refiere al corazón o a loa ríñones. En
lugar de eso lo Que demandan log ner-
vios es alivio. Eso explica el porgue
el Restoratrve del Dr. Shoop alivia tan
pronto los sufrimientos de Esomag,
el Corazón y Ríñones.. El Restorativo
llega a la causa, de esoa sufrlmlentoi
los decaldes "nervios Interiores." De
Cualquier maneTa que sea prueben vi
Restorativo 48 horas. No le curara a
Vd. tan pronto como eso, pero segura-
mente Vd. conocerá que 1 alivio vie-
ne. Vendido por The Ireland Phar-
macy. ''I ' i ,
SI cualquiera persona sospechare la investigación no adelantó mu distrito de los Estados Unidos J.
que sus riñónos están' desarreglados cho. Su juicio fué sefialado para D. Leahy cerró por la prosecudebe tomar el Remedio de Foley para un día de esta semana en cuyolos Ríñones de una vez y no exponer ción. Las instrucciones da la
corte fueron dadas" al jurado á lasse á tener la enfermedad de Bright
"TOBO EXCEPTO LA lüütKítV
be ufridoyo," eteribt Vlrfrfnl Rob-- o
a, d Easton, Ud., "huta que tomé
Cardul qui tb curó coa tanta
que mi médico t; torpreadlfi,
pue ae tabla que lo estaba tomando."
tiempo estará aquí para proseen
tarlos el procurador de lo Estadiabetes. La tardanza da más arralg 5:30, y el jurado dió su dictáaien
dos Unidos. absolutorio á las 10 da la noche& la enfermedad y no debéis tardar en
tomar el Remedio de Foley para los
Ri flones. De venta oa la Farmacia La causa fué muy peleada desdeti Nuevo MexicanoSuscríbanse
Eupaliol. el principio hasta el fin.Ireland.
